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Abstract : In order to make consideration of higher education quality , we have to pay at2
tention to knowledge f unction for it s p reposition , because knowledge is t he basis for univer2
sity academic work , and it relates directly and indirectly to the issue of cult ural diversity in
higher education. In other words , knowledge forms t he basis for recognition , diagnosis , and
prescription of higher education quality. From the perspective of knowledge f unction and
knowledge reconst ruction , this paper intends to approach to t he given theme wit h giving con2
sideration to J apanese case. The paper is consisting of five part s as follows : (1) Knowledge
f unction ; (2) Relationship between knowledge society and higher education ; (3) Formation of
Center of Learning : Conflict s between J apanese cult ure and western cult ure ; (4) Diversity of
knowledge : separations , differentiations , and conflict ; (5) Grope for a new university vi2
sion.
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应 21 世纪的模式变化 ,压力部分来自社会变革之类
的外部环境 ,部分来自包括科学发展在内的内部环








































作为本国学术生产力代表的 CO E 组织①投入大量
资源的方式与其他国家进行竞争。例如 ,韩国有“脑
力韩国 21”,中国有“211 工程”和“985 工程”,日本
有 CO E 课程和日本“全球 CO E”。[8 ]
第四 ,不仅国际竞争而且大学内部的竞争也越










































或知识前沿变动的场所 ,换句话说 ,是创新的场所 ,
或者是 CO E ,知识发现“优先权竞争”[14 ]使大学常常








































如图 2 所示 ,从理论上讲 ,知识非创新、输入型
高等教育向知识创新、输出型高等教育转化有一个































CO E 组织关系密切 ,即使在输入 21 世纪最发达模
式的美国模式方面也不例外。美国形成学习的中心
的事实可以用多种数据和指标来说明 ,例如“命名”
的数量 ,诺贝尔奖和各类学术奖 ,发表的论文数 ,科
学引文索引数 ( SCI) ,接受的国际学生数 ,专利数
等。[19 ]当然 ,这些被认为是全球化中美国化的压力 ,
例如 ,为了形成世界的学习中心 ,每个国家的 CO E
组织都不得不在科学文化、气质、氛围、行为模式以
及方法论等方面与其美国同行展开优先权的竞争。
以日本为例 ,使美国 CO E 的工作条件的制度化是日
本同类大学面临的重要问题。
为了形成学习中心 ,有必要遵从如下条件 : (1)
社会系统 (如民主 ,资本主义 ,自由主义 ,经济能力如
GN P、GDP ,支持科学的文化和氛围 ,政府的科学政
策包含研究预算的分配) ; (2) 高等教育系统 ; (3) 科
学和学术共同体的传统和特性 (包括科学家之间的
交流网络) ; (4)科学的社会化 (包括科学家和学生的
个性特征和能力) 。[20 ]在这些条件中 ,关于条件 1 ,政
府支出中高等教育预算占 GDP 的比例 ,美国是
1 % ,日本只有 0. 5 %[21 ] ,日本政府支出至少要达到
与美国同等的水平。[22 ]
美国 CO E 组织有以下几个特征 :首次在世界上
发明并建立了研究生院[23 ] ;在全世界范围内招募杰
出科学家和研究者[24 ] ;研究者在不同组织间的高度
流动性[25 ] ;教师招聘的个人主义和竞争性环境[26 ] ;
抑制近亲繁殖和裙带关系 ,加强异质性和新颖
性[27 ] ; 偏离取向而不是过分服从 ,合同制和终身教
职系统 (“非升即走”政策 ,试用制 ,合同制) [28 ] ;事后
评估而不是事前评估 ,产出导向的社会而不是投入
导向的社会 ,没有学徒制的集体教学系统 ;发表或毁
灭 (休假年 ,大学出版社) [29 ] ;组织间的中介层级 (具
有强烈私立部门性质的竞争性研究型大学) [30 ] ;去
中心化和多样化的高等教育[31 ] ;遵从像 CUDOS 那
样的科学气质[32 ] ;院系制和教师分配上的金字塔结
构[33 ] ;人缘关系上的个人主义。
日本 CO E 组织的特征如下 : 较晚建立研究
院[34 ] ;本国范围的教师招聘 ;集团取向和合作环境 ,
不断加速的近亲繁殖和学术裙带关系[35 ] ;研究者在
不同组织间较少流动[36 ] ;强调均质化 ,较少强调新
颖性 ,服从主义包括过度服从和家长作风 ,勤奋的结
构 ;垂直型社会[37 ] ;终身雇佣制度 ,资历制度 ,新手
制度 ,事前评价 ,输入取向的社会 ,没有休假年 ,塔尖
形的层级 (垄断)和有竞争力的国家部门[38 ] ;集权化
的高等教育系统[39 ] ;较少遵从科学气质 ,讲座制 ,讲




第一象限 (见图 3) ,前者是垂直、封闭的社会 ,后者
是水平、开放的社会。如果没有向美国文化特征的
转型 ,世界一流的 CO E 能实现吗 ?
图 3 　从属主义向业绩主义、特殊主义
向普遍主义的转型
对以上这些问题 ,从理论上讲 ,有 4 个选择 : (1)
完全相似 , (2)表面相似 , (3)扬长避短 , (4)完全不相
似。选择 (1) (2) 意味着服从美国文化 ,选择 (3) (4)
意味着不服从。选择 (1) 意味着过度服从和完全美
国化 ;选择 (2)意味着服从美国模式 ,表面上的美国
化 ;第 3 项意味着通过寻求日本个性扬美国模式之
·72·
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名”权 ,诺贝尔奖 ,论文发表的数量 ,被引用的数量 ,







加强教学取向成为全国性问题。[ 44 ] 甚至在美国 ,也
显示了研究和教学取向相对较高的平衡 , Earnest





























CO E ,高度专业化的训练 ,广泛专业的训练 ,综合性
文理教育 ,特定学科的教学和研究 (如艺术 ,物理教
















经很明显。[ 48 ]结果 ,除了各因素内部冲突的协调 ,因
素间相互作用而导致的冲突的协调也很有必要。
























税人 ,家长 ,学生和慈善家。在这四个因素中 ,教育
成本依赖逐渐从政府或纳税人转移到家长和学生身
上 ,学杂费即是证明。例如 ,英国在 1997 年、澳大利
亚在 2001 年引入了学费政策 ,中国在 1997 年也开
始对所有学生收取学杂费。以美国为例 ,20 世纪 90
年代以来学杂费以 84 %的速度快速增长 ,而来自于




科课程的费用是 2000 - 5000 美元 ,与其它国家相
比 ,至少贵 2 倍。社区学院学生的所有花费达 5000
美元 ,而一些著名的私立大学学生花在公寓上的钱

































值观、制度以及 CO E 的行为模式等有密切关系。在
全球化时代 ,与 20 世纪世界学习中心的美国 CO E
进行竞争在很大程度上意味着美国化的压力。就同
一学科领域而言 ,其他国家的 CO E 不可避免要与其
美国同行在文化、氛围、行为模式等方面展开竞争。























(ethos of science) ,他将这种精神气质概括为 CUDOS
即公有主义 (communal) 、普遍主义 ( universal) 、无私利
性 (disinterested) 、原创性 (original) 和怀疑主义 ( skepti2
cal)五个基本特征。
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